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СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ИНСТИТУТА ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ», 
научное издание, основателем которого являлось Государственное научное учреждение 
«Институт государства и права Национальной академии наук Беларуси».  
В Сборнике представлены результаты научно-исследовательской работы 
сотрудников Института правовых исследований Национального центра законодательства 
и правовых исследований Республики Беларусь, а также исследований, проводимых в 
вузах и государственных учреждениях Республики Беларусь, России, Украины и других 
стран.  
Первый выпуск Сборника состоялся в 2006 году. Выходит в свет ежегодно на 
русском языке. 
Основные тематические направления Сборника: история возникновения и развития 
государственности и национальной правовой системы; правовое обеспечение устойчивого 
развития государства в контексте организации и функционирования Союзного 
государства; оптимизация нормотворческой деятельности органов законодательной 
власти; исполнительная власть: совершенствование системы органов и их 
правотворческой деятельности; правовой механизм построения инновационной модели 
экономики и актуальные проблемы права интеллектуальной собственности; актуальные 
проблемы гражданско-правового регулирования общественных отношений; современные 
проблемы трудового права и права социального обеспечения; правовые проблемы 
рационального природопользования, сельскохозяйственной деятельности и охраны 
окружающей среды; теоретико-прикладные проблемы гармонизации национального 
законодательства с универсальными и региональными международно-правовыми 
нормами; организационно-правовые основы формирования информационного общества; 
правовые средства и механизмы противодействия преступности в современном обществе; 
разработка социально-правовой теории и научно-практической методики проведения 
криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов; оптимизация 
правового обеспечения форм и методов деятельности налоговых органов. 
Главным редактором Сборника является доктор юридических наук, профессор, член-
корреспондент НАН Беларуси, заслуженный деятель науки Республики Беларусь 
Семенков В.И. В состав редакционной коллегии помимо сотрудников Института входят 
Генеральный прокурор Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор 
Василевич Г.А.; судья Конституционного Суда Республики Беларусь, доктор 
юридических наук, профессор Тиковенко А.Г.; декан юридического факультета 
Белгосуниверситета, доктор юридических наук, профессор Балашенко С.А. 
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